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Contribution au traitement de l'épilepsie du chien 
par M. S. KuBicz 
M. P. GROULADE. - Après avoir défini l'épilepsie en s'ins­
pirant des travaux de MM. FLORIO et LAPRAS, l'auteur en étudie 
l'étiopathogénie, en rapportant dix observations cliniques. A ce 
propos, l'auteur écrit «les études des facteurs étiologiques démon­
trent aisément la prédominance des causes infectieuses que nous 
scinderons en virales et toxoplasmiques. Néanmoins l'existence 
d'autres étiologies : post traumatique, tumorale et parasitaire 
peut être envisagée ». 
Le traitement proposé comprend les sulfones, l'antibicthé­
rapie, la corticothérapie, des facteurs biotrophiques de la cellule 
nerveuse (vitamines et glutamate de magnésium et anticonvul­
sivants) ; une bibliographie avec 38 références termine ce travail 
qui n'est pas sans mérite. 
Pour notre part, il nous paraît qu'il y a une confusion entre 
l'épilepsie qui est un syndrome chronique et les crises épilepti­
formes observées au cours du processus infectieux, parasitaire 
ou malin, ou consécutives à un accident d'ordre traumatique. 
Dans le traitement, les résultats heureux enregistrés avec les 
sulfines, semblables à ceux que nous avons observés dans différents 
troubles nerveux, nous font penser qu'une étude de l'action de ce 
produit sur les systèmes nerveux ne manquerait pas d'intérêt. 
La commission du prix Barthélémy appréciera comme il convient 
le mérite du travail de M. KuBicz. 
